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Foreword
S A T E L L IT E  M E E T IN G  O N  R A D IA T IO N  P H Y S IC S  (S M R P ) w a s  
h e ld  at the D ep artm en t o f  P h y sics , V isva-B h arati, S antin ik etan  d uring  
M arch  3 -4 , 1 997 . T h is  m eetin g  w as c o n c e iv e d  as a reg ion a l sem in ar  
w ith  s o m e  international participation . M any o f  the radiation  p h y s ic is ts  
c a m e  to  S an tin ik etan  after attending the International S y m p o siu m  on  
R a d ia tio n  P h y s ic s  (IS R P -7 ) at Jaipur, India. T h e num ber o f  reg istered  
p a rtic ip a n ts  w a s  fifty o n e , in c lu d in g  on e  from  the U S A  and o n e  from  
C r o a tia . A lto g e th e r , there w ere  e ig h t In v ited  T alk s and f iv e  P a p er  
p rese n ta tio n s . T h is  m eetin g  w as sp on sored  by D ST , N e w  D e lh i ; A E R B , 
M u m b a i; IN S A , N e w  D e lh i ; SIN P, C alcutta  ; B o se  Institu te, C alcu tta  : 
V K C C , C a lcu tta  ; IS R P  (C alcutta  C hapter) and V isva -B h arati. T h ere  
w e re  m an y  illu m in a tin g  d isc u ss io n s  on  recent p rogress m ad e in sev era l 
areas o f  R ad ia tion  P h y sic s . O ut o f  the several papers p resen ted  in the  
SM R P , a n um ber o f  sign ificant papers have been subm itted  for p ub lication  
in the P r o c e e d in g s . I h ave m ade all p o ss ib le  effo rts  to  en su re  that the  
standard o f  the papers m eet the requirem ents o f  Indian Journal o f  P h y sic s .  
1 d o  s in c e r e ly  thank the authors for their k een  interest and a c t iv e  c o ­
o p era tio n . I a lso  thank Prof. S. P. S en gu p ta , C h ie f  Editor, IJP and oth er  
S ta f f  E d itors fo r  g iv in g  m e fu ll freed om  in ed itin g  the papers su b m itted . 
Further, w e  h a v e  d ec id ed  to  pub lish  the P ro ceed in g s  o f  the S M R P  as a 
su p p lem e n t to  a regular issu e  o f  the IJP, instead  o f  h av in g  a separate  
d e d ic a ted  v o lu m e .
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